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" D R . BERNARDO S E P U L V E D A " . 
D ^ ^ T O ^ ^ I A Z MENDOZA. 
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D E 
A . M . E . U 
I N D I C E 
I N T R O D U C C I O N P A G . 1 
M A T E R I A L E S Y M E T O D O S 6 
R E S U L T A D O S / 8 
C O N C L U S I O N E S 1 0 
A N E X O S 1 1 
- D E S C R I P C I O N D E L P R O C E D I M I E N T O 1 2 . 
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L A S S A L A S D E M A T E R N I D A D Y E L 2 9 % EN E L U S O D E C A N A N O C H E , 
R E A L I Z A M O S É S T E E S T U D I O C O N E L F I N D E D I S M I N U I R E L C O S T O 
D E L M A N E J O T E R A P E U T I C O D E L A B O R T O I N C O M P L E T O A S Í , C O M O -
L O S R I E S G O S A N E S T É S I C O S Y ? ' L A S C O M P L I C A C I O N E S D E L L E G R A D O 
U T E R I N O I N S T R U M E N T A L . 
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T O S I N C O M P L E T O S E H A N U T I L I Z A D O M Ú L T I P L E S M É T O D O S P A R A L A 
A S P I R A C I Ó N E N D O U T E R I N A E N E L M U N D O , E J E M P L O S D E E L L O S O N 
L O S S I G U I E N T E S . 
A L E N L A E D A D M E D I A S E U S A R O N S A N G U I J U E L A S P A R A E X -
T R A E R S A N G R E D E L U T E R O , 
B ) E N 1 8 6 0 E N E S C O C I A . - S I R . J A M E N J . S I M P S O N O B S T E -
T R A D E L A R E I N A V I C T O R I A , U S A U N T U B O Y U N A J E R I N -
G A P A R A C O L O C A R S A N G U I J U E L A S E N E L C E R V I X . 
c ) E N E , E , U , U , B Y N O V . - A S P I R A C I Ó N C O N J E R I N G A M A N U A L 
P A R A P R E V E N I R E L E M B A R A Z O . 
D ) 1 9 3 4 H U N G R Í A , D É L A L U V I N E Z , - B O M B A E L É C T R I C A D E -
S U C C I Ó N . 
E ) 1 9 3 5 E . E . U . U . E M I L , N O V A K . - S U C C I Ó N C O N C U R E T A J E 
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G ) 1 9 7 2 E . E . U . U . K A R M A N Y P O T T O , - J E R I N G A C O M O T E C N O 
L O G Í A C O N T R A C E P T I V A . 
E L V A C I A M I E N T O D E L A C A V I D A D U T E R I N A E N D I V E R S A S F O R -
MAS DEL ABORTO O PARA D IAGNOSTICO MEDIANTE EL USO DE LE -
GRA , ES ACTUALMENTE EL PROCEDIMIENTO MAS EMPLEADO EN G INE 
COLOG fA , S I N EMBARGO REQUIERE E X P E R I E N C I A Y A N E S T E S I A R E -
GIONAL O GENERAL , LO CUAL EXPONE A LA P A C I E N T E A LOS R I E S 
GOS YA CONOCIDOS/ SE REQUIERE DE E Q U I P O , E S P E C I A L PARA — 
E L L O , ADEMÁS D E QUE PROLONGA LA E S T A N C I A H O S P I T A L A R I A D E -
LA P A C I E N T E , POR OTRO LADOt, LA D I L A T A C I Ó N DEL O R I F I C I O CEF? 
V I C A L UTERINO ES MOTIVO FRECUENTE DE L E S I O N E S QUE CONDUCE 
EN MÚLT IP LES OCASIONES A INCOMPETENCIA C E R V I C A L Y CONSE -
CUENTEMENTE ABORTOS DE R E P E T I C I Ó N . TAMBIÉN E X I S T E EL PELJL 
GRO CONSTANTE DE PERFORACIÓN UTER INA AÚN CUANDO EL PROCE -
DIMIENTO SEA REALIZADO POR MANOS E X P E R T A S ; OTRA COSA IMPOR 
TANTE ES QUE DURANTE EL PROCEDIMIENTO ES CAS I I M P O S I B L E -
D I S T I N G U I R ENTRE LA CAPA FUNCIONAL Y LA BASAL DEL ENDOME-
T R I O , POR LO TANTO S IEMPRE E X I S T E LA P O S I B I L I D A D DE L E S I O 
NES DE LOS PLANOS PROFUNDOS INCLUYENDO EL MIOMETRIO MISMO, 
LO QUE TRAE COMO CONSECUENCIA S I N E G U I A S , AMENORREA, I N F E C -
CIÓN E INCLUSO E S T E R I L I D A D . CON EL PROPOSITO DE NO U T L L I -
ZAR LA LEGRA MÉTAL ICA , DIVERSOS ACTORES HAN U T I L I Z A D O UN -
SISTEMA DE VACIAMIENTO POR A S P I R A C I Ó N E L É C T R I C A CONTINUA -
EN LA CAVIDAD DEL ÚTERO TANTO EN ABORTOS INCOMPLETOS, DI -
FER IDOS , TERAPÉUT ICOS , HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL Y EMBA-
RAZO MOLAR, 
E S T E P R O C E D I M I E N T O N O D A Ñ A L A B A S A L O E L M I O M E T R I O Y N O -
PRODUCE POR LO TANTO S I N E Q U I A S , AMENORREA O E S T E R I L I D A D -
ES UN PROCEDIMIENTO MÁS RÁPIDO QUE LA CUCHARILLA DE LEGRA 
DO, POR LA MISMA RÁP IDEZ DEL MÉTODO, LA CANTIDAD DE A N E S -
TÉSICOS ES MENOR, ADEMÁS EN MUCHOS CASOS DE ABORTO INCOM-
PLETO NO SE NECES ITA A N E S T E S I A . LA PÉRDIDA SANGUINEA E S -
MENOR DEBIDO AL VACIAMIENTO RÁPIDO Y CONTRACCIÓN PRECOZ -
DEL ÚTERO, OTRA VENTAJA ES LA MEDICIÓN EXACTA DE HEMORRA-
G I A , L A S C A R A C T E R Í S T I C A S D E L A S C Á N U L A S R O M A S H A C E N M Á S D I 
F I C I L L A P E R F O R A C I Ó N Y T R A U M A D E Ú T E R O , S I N E M B A R G O É S T E -
P R O C E D I M I E N T O T A M B I É N T I E N E S U S D E S V E N T A J A S , L A C Á N U L A D E -
S U C C I Ó N NO P E R M I T E D I S T I N G U I R C O N S U F I C I E N T E F I N U R A L A S -
I R R E G U L A R I D A D E S D E L A C A V I D A D U T E R I N A , E N G E S T A C I O N E S P O R -
A R R I B A D E 1 2 S E M A N A S , L O S F R A G M E N T O S B L O Q U E A N L A S F E N E S T R A 
C I O N E S D E L A C Á N U L A , E X I S T E E L R I E S G O Q U E L A C A V I D A D U T E R J . 
N A N O Q U E D E T O T A L M E N T E V A C Í A , S O B R E T O D O E N L A S Z O N A S C O R -
N U A L E S , 
A N A L I Z A N D O L A S T É C N I C A S Q U I R Ú R G I C A S Y A M E N C I O N A D A S Q U E P R E 
S E N T A N V E N T A J A S Y D E S V E N T A J A S , N O S O T R O S P R E T E N D E M O S A N A L I -
Z A R L A T É C N I C A D E A S P I R A C I Ó N M A N U A L E N D O U T E R I N A ( A M E U ) Q U E 
C O M B I N A P R I N C I P I O S D E A M B O S P R O C E D I M I E N T O S , 
E N L A A C T U A L I D A D L A A M E U N O S O L A M E N T E S E U T I L I Z A P A R A E L -
T R A T A M I E N T O D E A B O R T O I N C O M P L E T O , S I N O T A M B I É N P A R A B L O — 
P S I A D E E N D O M E T R I O , A B O R T O S T E R A P É U T I C O S Y A S P I R A C I Ó N D E -
R E S T O S P O S T - P A R T O . 
L A A M E U E S U N P R O C E D I M I E N T O Q U E S E G Ú N D E S C R I B E L A L I T E R A T U -
R A S U P E R A A L L E G R A D O U T E R I N O I N S T R U M E N T A L P O R S E R M Á S S E N -
C I L L O DE A P R E N D E R Y E F E C T U A R ; E S M Á S S E G U R O , D E F A C I L M A N E -
J O , M A N T E N I M I E N T O Y E S T E R I L I Z A C I Ó N ; R E D U C E L O S R I E S G O S D E -
A N E S T E S I A G E N E R A L O E P I D U R A L , P U E S C A S I S I E M P R E B A S T A U N -
B L O Q U E O C E R V I C A L O P A R A C E R V I C A L P A R A R E A L I Z A R L O ; E V I T A L A S -
N E C E S I D A D E S D E H O S P I T A L I Z A C I Ó N O E N L A S I N S T A N C I A S E N Q U E -
E S T A E S N E C E S A R I A S E R E D U C E N L O S D Í A S D E I N T E R N A M I E N T O . 
L A T A S A D E C O M P L I C A C I O N E S E S M E N O R , U N M É D I C O C O N A D E C U A D O 
A D I E S T R A M I E N T O E I N S T R U M E N T A L P U E D E R E A L I Z A R L O E N C U A L Q U I E R 
I N S T A L A C I Ó N L I M P I A Y E Q U I P A D A . S I N E M B A R G O É S T E P R O C E D I -
M I E N T O N O E S T A E X E N T O D E R I E S G O S , L A S C O M P L I C A C I O N E S D E S -
C R I T A S E N D I F E R E N T E S A R T Í C U L O S S O N : L A E V A C U A C I Ó N I N C O M P L E -
T A C U A N D O S E U T I L I Z A U N A C Á N U L A D E M A S I A D O P E Q U E Ñ A , S I N E M -
B A R G O É S T O S E P U E D E E V I T A R V I G I L A N D O L O S S I G N O S D E T E R M I N A -
C I Ó N D E L P R O C E D I M I E N T O COMO S O N L A A P A R I C I Ó N D E S A N G R A D O E S -
P U M O S O , S E N S A C I Ó N D E A S P E R E Z A Y C O N T R A C C I Ó N U T E R I N A , E L R I E S 
G O D E P E R F O R A C I Ó N P U E D E O C U R R I R D U R A N T E U N P R O C E D I M I E N T O M U Y 
B R U S C O O B I E N C U A N D O E X I S T E U N A I N F E C C I Ó N , L A C E R A C I O N E S D E -
C E R V I X C O N P I N Z A D E P O S S I O C U R R E N C O N M U Y P O C A F R E C U E N C I A -
A D E M Á S E S C O M Ú N P A R A L O S O T R O S P R O C E D I M I E N T O S , E X I S T E N O T R O S 
R I E S G O S COMO L A H E M O R R A G I A Q U E T A M B I É N S E P U E D E P R E S E N T A R E N 
O T R A S F O R M A S D E L E G R A D O U T E R I N O , U N A C O M P L I C A C I Ó N M U Y I M P O R -
T A N T E E N L A Q U E S E D E B E D E T E N E R E S P E C I A L C U I D A D O E S L A R E A -
C C I Ó N V A G A L Q U E E S G E N E R A L M E N T E L E V E , S I N E M B A R G O L A P E R S O N A 
Q U E R E A L I C E E L P R O C E D I M I E N T O D E B E E S T A R P R E P A R A D O P A R A M A N E -
J A R U N P A R O C A R D I O R E S P I R A T O R I O Q U E E S M U Y R A R O Q U E S E P R E S E N 
T E B A J O U N E S T Í M U L O V A G A L Y Q U E N O S E P U E D A D E J A R DE^ E X C L U I R , 
O T R A S C O M P L I C A C I O N E S S O N L A A B S O R C I Ó N D E X I L O C A I N A A T R A V E S -
D E U N V A S O S A N G U I N E O Q U E P U D I E S E P R O V O C A R C R I S I S C O N V U L S I V A S 
Y L A S A R R I T M I A S C A R D I A C A S Q U E S E P U E D A N E V I T A R V E R I F I C A N D O -
L A I N T R O D U C C I Ó N D E L A M I S M A E N E L S I T I O A D E C U A D O F U E R A D E UN 
V A S O S A N G U I N E O , O T R O R I E S G O M U Y O C A S I O N A L P U E D E P R E S E N T A R S E 
S I E L É M B O L O D E L A J E R I N G A E S E M P U J A D O E S T A N D O L A C Á N U L A D E N 
T R O D E L Ú T E R O , L O Q U E P R O V O C A R Í A E M B O L I A G A S E O S A Y / O E N D O M E -
T R I T I S , 
A P E S A R D E L A C O M P L I C A C I O N E S Q U E S E D E S C R I B E N E N L O S E S T U D I O S 
R E A L I Z A D O S A N T E R I O R M E N T E S E M E N C I O N A Q U E S O N M Í M I N A S , S I N E M 
B A R G O L O S B E N E F I C I O S Q U E E S T E M É T O D O D E E V A C U A C I Ó N U T E R I N A -
O F R E C E , L A S S U P E R A , 
P O R L O C U Á L E S P E R A M O S Q U E E S T A I N V E S T I G A C I Ó N D E M U E S T R E L O S B E 
N E F I C I O S Q U E O F R E C E E L A M E U S O B R E E L M A N E J O D E A B O R T O INCOMPLE 
T O Y C O N É S T O A B A T I R L O S G A S T O S H O S P I T A L A R I O S D E L A S P A C I E N -
T E S C O N A B O R T O I N C O M P L E T O Y H E M O R R A G I A U T E R I N A A N O R M A L , A S Í -
C O M O D I S M I N U I R L A E S T A N C I A H O S P I T A L A R I A D E D I C H A S P A C I E N T E S ; 
R E D U C I R L O S R I E S G O S Q U E O F R E C E E L L E G R A D O U T E R I N O I N S T R U M E N -
T A L , A D E M A S D E T E N E R A L A M A N O UN P R O C E D I M I E N T O Q U I R Ú R G I C O 
C A P A Z D E R E S O L V E R UN A B O R T O I N C O M P L E T O S I N D E P E N D E R N E C E S A 
R I A M E N T E D E UN M É D I C O A N E S T E S I Ó L O G O Y O F R E C E R U N M E D I O D E -
R E S O L U C I Ó N R Á P I D O D E H E M O R R A G I A S U T E R I N A S A N O R M A L E S S I N N E -
C E S I D A D D E I N T E R N A R L A S P A C I E N T E S , 
« A T E R I A L E S Y H E T O D O S 
E S T E E S T U D I O S E L L E V Ó A C A B O A P A R T I R D E L I O D E A G O S T O D E -
1 9 9 1 A L 3 0 D E A B R I L D E 1 9 9 2 . 
S E R E A L I Z Ó E N UN GRUPO D E 1 9 0 P A C I E N T E S A L A S C U A L E S S E L E S 
D I A G N Ó S T I C O A B O R T O I N C O M P L E T O M E N O R D E 1 2 S E M A N A S , A D I C H A S 
P A C I E N T E S S E L E S R E A L I Z Ó L E G R A D O C O N T É C N I C A D E A S P I R A C I Ó N 
M A N U A L E N D O U T E R I N A B A J O A ' N E S T E S I A L O C A L P A R A C E R V I C A L C O N X I 
L O C A I N A A L 1 % . 
E S T E P R O C E D I M I E N T O F U É H E C H O P O R U N M É D I C O C A P A C I T A D O . 
A L I N G R E S O D E L A P A C I E N T E A L A S A L A D E T O C O C I R U G Í A S E L E -
R E A L I Z Ó U N A H I S T O R I A C L Í N I C A C O M P L E T A A S Í COMO E X P L O R A C I Ó N -
F Í S I C A C O N É N F A S I S E S P E C I A L E N L A E X P L O R A C I Ó N G I N H C O L Ó G I C A -
Y A L M I S M O T I E M P O S E I N V E S T I G A R O N F A C T O R E S D E E X C L U S I Ó N Q U E 
A C O N T I N U A C I Ó N S E M E N C I O N A N . 
1 ) R E A C C I O N E S A L É R G I C A S A L A A N E S T E S I A L O C A L 
2 ) D E S C O M P E N S A C I Ó N C A R D I A C A A V A N Z A D A Y A R R I T M I A S 
3 ) D I A B E T E S D E S C O M P E N S A D A 
T R A S T O R N O S P S I Q U I Á T R I C O S , S T R E S S I N C O N T R O L A B L E , R E -
T A R D O M E N T A L . 
5 ) B A R R E R A S D E L L E N G U A J E 
6 ) E P I L E P S I A , S T A T U S E P I L É P T I C O S . 
7 ) A S M A B R O N Q U I A L , E N F I S E M A A S M Á T I C O 
8 ) A B O R T O M A Y O R D E 1 2 S E M A N A S 
9 ) I M P O S I B I L I D A D P A R A E S T I M A R E L T A M A Ñ O D E L Ú T E R O 
1 0 ) M A L E S T A D O G E N E R A L P O R A N E M I A O I N F E C C I Ó N 
1 1 ) A B D O M E N A G U D O 
E N L A E V A L U A C I Ó N P R E O P E R A T O R I A S E E X P L I C Ó Y S E P R E P A R Ó 
P S I C O L Ò G I C A M E N T E A L A P A C I E N T E P A R A E L P R O C E D I M I E N T O A D E -
M A S D E T O M A R S E E N C U E N T A L O S A N T E C E D E N T E S D E T R A S T O R N O S -
D E L A C O A G U L A C I Ó N , S O S P E C H A D E E M B A R A Z O E C T Ó P L C O , A N E M I A -
S E V E R A M A L F O R M A C I Ó N U T E R I N A Y P A C I E N T E I N E S T A B L E H E M O D I N A 
M I C A M E N T E D E B I D O A E N F E R M E D A D C A R D I Á C A , H E M O R R A G I A O C H O -
Q U E S É P T I C O Y F I B R O M A S U T E R I N A S Q U E D I F I C U L T E N D E T E R M I N A R 
E L T A M A Ñ O U T E R I N O , i 
U N A V E Z R E A L I Z A D O E L P R O C E D I M I E N T O L A P A C I E N T E S E E G R E S Ó -
E N 3 H O R A S P R E V I A T O M A D E S I G N O S V I T A L E S Y V I G I L A N C I A D E L 
S A N G R A D O T R A N S V A G I N A L , 
S E C I T Ó A L A P A C I E N T E A L A S E M A N A P A R A L A T O M A D E E C O G R A -
F Ì A P É L V I C A C O N E L F I N D E C O N F I R M A R L A E V A C U A C I Ó N C O M P L E 
T A D E L Ú T E R O , O A N T E S S I S E P R E S E N T A B A D O L O R I N T E N S O , - -
N A U S E A S Y V Ó M I T O , S A N G R A D O A B U N D A N T E O F I E B R E . 
P O S T E R I O R M E N T E S E R E V I S A R O N A L M E S P A R A C O N F I R M A R L A M E N S 
T R U A C I Ó N . 
A D E M Á S T O D O E L T E J I D O O B T E N I D O D U R A N T E L A A M E U S E E N V I Ó — 
A A N A T O M Í A P A T O L Ó G I C A . 
R E S U L T A D O S 
SE^LOGRO SEGUIMIENTO EN 68 PACIENTES CUYO PROMEDIO DE EDAD 
FUÉ DE 2 4 AÑOS; LA MENOR DE 1 4 AÑOS Y LA MAYOR DE 4 0 . 
E N L O Q U E S E R E F I E R E A P A R I D A D 40% F U E R O N P R I M I G E S T A S 
2 6 % S E C U N D I G E S T A S 
3 5 % M U L T I G E S T A S 
L A S C O M P L I C A C I O N E S R E P O R T A D A S F U E R O N : 
1 ) 1 8 R E A C C I O N E S V A G A L E S L E V E S 
2) 5 R E A C C I O N E S V A G A L E S M O D E R A D A S 
3) 1 REACCIÓN VAGAL SEVERA 
4 ) 1 E N D O M E T R I T I S 
5 ) 1 LACERACIÓN CERVICAL 
6 ) 2 CASOS DE EMBARAZO ECTÓP lCO NO DIAGNOSTICADO, 
E N LOS 1 9 0 PROCEDIMIENTOS CALCIF ICAMOS EL DOLOR COMO L E V E , 
MODERADO E INTENSO Y LOS RESULTADOS FUERON : 
1 ) 1 2 5 P A C I E N T E S P R E S E N T A R O N D O L O R L E V E 
2 ) 4 0 DOLOR MODERADO 
3 ) 25 DOLOR INTENSO 
EL SEGUIMIENTO ECOGRÁFICO DEMOSTRÓ 66 ECOS NORMALES, UN MIO 
MA CERVICAL Y 2 CASOS DE TUMOR ANEXIAL QUE CORRESPONDIERON 
A LOS CASOS DE EMBARAZO ECTÓPlCO NO DIAGNOSTICADOS DURANTE 
LA VALORACIÓN I N I C I A L DE LA PACIENTE; EN ESTAS PACIENTES -
DE EMBARAZO ECTÓP lCO SE REALIZÓ SALPINGECTOMÌA . 
E G R E S A R O N A L O S T R E S D Í A S , 
L O S R E P O R T E S D E A N A T A M Í A P A T O L Ó G I C A F U E R O N L O S S I G U I E N T E S : 
1 , 6 6 R E P O R T E S D E V E L L O C I D A D E S C O R I A L E S , 
2 . 1 3 D E C I D U I T I S A G U D A , 
( D E É S T A S Ú L T I M A S 1 1 C O R R E S P O N D I E R O N A P A C I E N T E S C O N A B O R T O -
C O M P L E T O Y 2 A L O S C A S O S D E E M B A R A Z O E C T Ó P I C O ) . 
L A A P A R I C I Ó N D E L A M E N S T R U A C I Ó N F U É D E 3 2 . 5 E N P R O M E D I O ; L A MÁS 
T E M P R A N A A P A R E C I Ó A L O S 2 1 D I A S Y L A MÁS T A R D Í A A L O S 6 0 D Í A S , 
Q U E C O R R E S P O N D I Ó A L O S C A S O S D E E M B A R A Z O E C T Ó P I C O N O D I A G N O S T I C A D O , 
C O N C L U S I O N E S 
- L A A S P I R A C I Ó N M A N U A L E N D O U T E R I N A E S U N A T É C N I C A A L T E R N A 
T I V A D E L L E G R A D O U T E R I N O I N S T R U M E N T A L S O B R E T O D O E N L O S -
C E N T R O S H O S P I T A L A R I O S D O N D E E X I S T E P O C O P E R S O N A L M E D I C O 
D E A N E S T E S I A S . 
- L A A M E U E S U N P R O C E D I M I E N T O Q U E S U P E R A A L L E G R A D O U T E R J . 
N O I N S T R U M E N T A L V A Q U E U N M É D I C O C O N S U F I C I E N T E A D I E S T R A 
M I E N T O E I N S T R U M E N T A L P U E D E R E A L I Z A R L O E N C U A L Q U I E R I N S 
T A L A C I Ó N L I M P I A Y A D E C U A D A M E N T E E Q U I P A D A C O M O U N A C L Í N I -
C A , C O N S U L T O R I O M É D I C O , S A L A D E U R G E N C I A S O D E C I R U G Í A -
A M B U L A T O R I A . 
- L A A M E U E S S E N C I L L A D E A P R E N D E R Y D E R E A L I Z A R A D E M Á S -
D E S E R MÁS S E G U R 0 Y D E F A C I L M A N E J O , 
• E V I T A L A N E C E S I D A D D E H O S P I T A L I Z A C I Ó N , O E N L A S I N S T A N -
C I A S E N Q U E E S T A E S N E C E S E S A R I A S E R E D U C E N L O S D Í A S D E -
I N T E R N A M I E N T O . 
R E D U C E L O S R I E S G O S D E L A A N E S T E S I A G E N E R A L O E P I D U R A L -
P U E S C A S I S I E M P R E B A S T A U N B L O Q U E O C E R V I C A L O P A R A C E R V I 
C A L P A R A L L E V A R L O A C A B O . 
L A T A S A D E C O M P L I C A C I O N E S E S M E N O R Y A Q U E S E R E D U C E E N -
F O R M A M U Y I M P O R T A N T E E L R I E S G O D E P E R F O R A C I Ó N . 
A B A T E L O S G A S T O S H O S P I T A L A R I O S D E L A P A X I E N T E Y D E L H O S 
P I T A L . 
A N E X 0 S 
I X . - D E S C R I P C I O N D E L P R O C E D I M I E N T O 
1 . ) E Q U I P O Y P R O V I S I O N E S G E N E R A L E S 
A). E S P E J O V A G I N A L 
B ) . P I N Z A DE POSSI 
C). P I N Z A DE F O R E S T E R 
D). P I N Z A UTERINA 
E) . GASAS 
F ) . J E R I N G A DE 10 CC. Y AGUJA PARA CARGAR A N E S T E S I C O 
6 ) . AGUJA DE RAQUIA N o . 22 
H). A N E S T E S I C O ( X I L O C A I N A \%) 
i ) . A N T I S E P T I C O 
j ) . GUANTES 
K ) . DIACEPAM 
2 . ) E Q U I P O PARA A S P I R A C I O N MANUAL E N D O U T E R I N A 
A). J E R I N G A DE V A L V U L A S I M P L E Y D O B L E 
B). CANULAS DE V A R I O S C A L I B R E S 
c ) . ADAPTADORES 
D). G L U T A R A L D H E I D O 2% 
E). CAMPOS E S T E R I L E S 
3 . ) P R O V I S I O N E S DE EMERGENCIA 
A). ATROPINA Y DERIVADOS DE ERGOTAMINA 
B). SOLUCIONES INTRAVENOSAS Y E Q U I P O DE V E N O C L I S I S 
c ) . AMBU, O X I G E N O 
D ) . CARRO ROJO 
4 . ) PREPARACION DE J E R I N G A S Y CANULAS 
TENGA L I S T A S V A R I A S CANULAS SEGUN SEA E L TAMAÑO D E L -
U T E R O , S E C A L C U L A D E L A S I G U I E N T E M A N E R A . 
T A M A Ñ O U T E R I N O 
5 - 7 X F U M 
7 - 9 X F U M 
9 - 1 2 X F U M 
C A L I B R E A P R O X . D F L A C A N U L A 
5 - 6 MM 
6 - 7 MM. 
7 - 1 2 MM. 
I N S P E C C I O N A R L A C A N U L A Q U E S E E N C U E N T R E E N B U E N A S C O N -
D I C I O N E S E N C A S O C O N T R A R I O N O U T I L I Z A R L A . 
S E L E C C I O N E L A J E R I N G A Y A D A P T A D O R E S , L O S C U A L E S , T I E N E N 
E L M I S M O C O L O R Q U E L O S P U N T O S Q U E I D E N T I F I C A N C A D A C A -
N U L A . 
I N S P E C C I O N E L A S J E R I N G A S , C E R C I O R A N D O S E Q U E H A G A V A C I O . 
C O N E C T E E L A D A P T A D O R A L A J E R I N G A . 
C I R R E L A V A L V U L A D E S E G U R I D A D O P R I M I E N D O E L B O T O N H A C I A 
A B A J O E N D I R E C C I O N D E L A P U N T A D E L A J E R I N G A . 
P R E P A R E L A J E R I N G A , S E T O M A E L C I L I N D R O C O N U N A M A N O Y 
S E T R A C C I O N A E L E M B O L O H A S T A Q U E L O S B R A Z O S D E L M I S M O 
S E A B R A N H A C I A A F U E R A Y Q U E D E N A N C L A D O S E N L A B A S E D E 
L A J E R I N G A . 
C O N F I R M E E L V A C I O D E L A J E R I N G A . 
P R E P A R A C I O N D E L C E R V I X Y V A G I N A 
C O L O Q U E E L E S P E J O V A G I N A L . 
R E A L I Z A R A S E O D E C E R V I X Y V A G I N A C O N S O L U C I O N A N T I S E P -
T I C A . 
I N S P E C C I O N A R E L C E R V I X E N B U S C A D E L A C E R A C I O N E S 
6 . ) A N E S T E S I A 
E L E C C I O N D E L A A N E S T E S I A : 
E S I M P O R T A N T E L A S E L E C C I O N TOMANDO E N C U E N T A : 
L A P A R I D A D D E L A P A C I E N T E , UMBRAL A L D O L O R , Y S U E S -
TADO A L E R G I C O . 
- B L O Q U E O P A R A C E R V I C A L 
- E S T A B I L I Z A R E L C E R V I X CON P I N Z A D E P O S S I A L A S 1 2 D E L 
R E L O J . 
- I N Y E C T A R E L A N E S T E S I C O L I D O C A I N A A L 1% A . 5 C M . D E -
P R O F U N D I D A D A L A S 4 Y 8 ó 3 Y 9 , 
- A S P I R A R PARA COMPROBAR Q U E NO S E HA I N Y E C T A D O E N ALGUN 
V A S O . 
- E S P E R A R E F E C T O D E A N E S T E S I A POR 3 A 5 M I N U T O S . 
- V A L O R A R P O S I B L E S R E A C C I O N E S A L A X I L O C A I N A . 
7 . ) A S P I R A C I O N 
- T O M E E L C E R V I X CON L A P I N Z A D E P O S S I Y T R A C C I O N E — 
S U A V E M E N T E . 
- I N T R O D U Z C A L A C A N U L A C U I D A N D O D E NO C O N T A M I N A R L A A L -
P A S A R POR L A P A R E D V A G I N A L . 
- C O N E C T E L A J E R I N G A P R E V I A M E N T E P R E P A R A D A CON E L V A C I O . 
- S U E L T E L A S V A L V U L A S D E S E G U R I D A D PARA H A C E R P A S A R E L 
V A C I O A T R A V E S D E L A C A N U L A H A C I A E L U T E R O . 
- E V A C U E E L C O N T E N I D O : ROTANDO 360 GRADOS T R A S L A C I O N -
D E A T R A S H A C I A A D E L A N T E E N E L S E N T I D O D E L A S M A N E C I -
L L A S D E L R E L O J , P O S T E R I O R M E N T E R E A L I Z A R UN C Ü R E T A J E 
S U A V E L E G R A N D O L A S P A R E D E S EN E L MISMO S E N T I D O . 
- V E R I F I C A R L O S S I G N O S D E E V A C A C I O N C O M P L E T A : E S P U M A -
R O J A E N L A C A N U L A , S E N S A C I O N D E A S P E R E Z A Y / O C O N T R A -
C C I O N U T E R I N A . 
8 . ) R E T I R E L O S I N S T R U M E N T O S . 
9 . ) I N S P E C C I O N E E L T E J I D O Y E N V I E L O A P A T O L O G I A . 
1020091049 
S I T U A C 1 0 N E S E V E N T U A L E S 
1 . ) L A J E R I N G A E S T A L L E N A 
- S E P A R E L A J E R I N G A D E L A C A N U L A Y C A M B I E L A . 
- V A C I E E L C O N T E N I D O , H A G A N U E V A M E N T E V A C I O . 
- R E C O N E C T E L A J E R I N G A A L A C A N U L A . 
2 . ) P E R D I D A D E V A C I O 
- S A Q U E L A C A N U L A S I N C O N T A M I N A R L A . 
- S E P A R E L A J E R I N G A D E L A C A N U L A . 
- V A C I E L A J E R I N G A Y H A G A N U E V A M E N T E V A C I O . 
- R E I N T R O D U Z C A L A C A N U L A O I N S E R T E O T R A . 
- R E C O N E C T E L A J E R I N G A . 
3 . ) S E T A P A L A C A N U L A 
- R E T I R E L A J E R I N G A Y L A C A N U L A . 
- S E P A R E L A J E R I N G A D E L A C A N U L A . 
- R E M U E V A E L M A T E R I A L Q U E O B S T R U Y E L A C A N U L A 
- H A G A N U E V A M E N T E E L V A C I O . 
- R E I N T R O D U Z C A L A C A N U L A . 
- R E C O N E C T E L A J E R I N G A . 
- S U E L T E L A S V A L V U L A S Y A S P I R E . 
. " U 7 
H A N E J O D E L A S C O F S P L I C A C I O N B C L I N I C A S 
1 ) E V A C U A C I Ó N I N C O M P L E T A . S I S E U T I L I Z A U N A C Á N U L A D E M A -
S I A D O P E Q U E Ñ A O S E D E T I E N E MUY P R O N T O L A A S P I R A C I Ó N -
S E D A L U G A R A U N P R O C E D I M I E N T O I N C O M P L E T O Y L A C O N S I 
G U I E N T E H E M O R R A G I A Y P R O B A B L E I N F E C C I Ó N . L A O B S E R V A -
C I Ó N C U I D A D O S A D E L O S S I G N O S D E T E R M I N A C I Ó N D E L P R O -
C E D I M I E N T O Y E L E X A M E N D E L T E J I D O O B T E N I D O S O N L A ME 
J O R F O R M A D E P R E V E N I R U N A E V A C U A C I Ó N I N C O M P L E T A , E L -
T R A T A M I E N T O C O N S I S T E E N V O L V E R A H A C E R L A A S P I R A C I Ó N 
Y E M P L E A R A N T I B I Ó T I C O S C U A N D O S E R E Q U I E R E N . 
2 ) P E R F O R A C I Ó N . E S L O Q U E P U E D E O C U R R I R C O N M A Y O R P R O _ 
B A B I L I D A D D U R A N T E U N A D I L A T A C I Ó N B R U S C A O B I E N S I E L 
Ú T E R O E S T Á R E B L A N D E C I D O D E B I D O A U N A I N F E C C I Ó N , E L -
C O N O C I M I E N T O D E L A P O S I C I Ó N D E Ú T E R O E S F U N D A M E N T A L -
P A R A E V I T A R E S T A C O M P L I C A C I Ó N . 
3 ) L A C E R A C I O N E S C E R V I C A L E S . E N T A N T O Q U E L A S P E Q U E Ñ A S -
R A S G A D U R A S P O R E L T E N Á C U L O S O N F R E C U E N T E S , L A S L A C E -
R A C I O N E S C E R V I C A L E S O C U R R E N C O N P O C A F R E C U E N C I A , A V E 
C E S E S N E C E S A R I O S U T U R A R L A S , 
4 ) I í F E C C I Ó F J , L A U T I L I Z A C I Ó N D E C Á N U L A S E S T E R I L E S , U N A -
T É C N I C A C U I D A D O S A Y E L T R A T A M I E N T O D E L A S I N F E C C I O -
N E S P R E E X I S T E N T E S , R E D U C I R Á N L A F R E C U E N C I A D E I N F E C -
C I O N E S - P O S T E R I O R E S A L P R O C E D I M I E N T O . S I N O S E T R A T A -
L A I N F E C C I Ó N P U E D E P R E S E N T A R S E U N A E I P Y E N A L G U N O S -
C A S O S O C U R R I R E S T E R I L I D A D Y H A S T A M U E R T E , 
E L U S O P R O F I L Á C T I C O D E A N T I B I Ó T I C O S D E A M P L I O E S P E C -
T R O E S U N E S T R A T E G I A Ú T I L Q U E D E B E T O M A R S E E N C U E N T A 
E S P E C I A L M E N T E S I H U B O I N T E N T O P R E V I O D E I N T E R R U M P I R -
E L E M B A R A Z O , 
5 ) H E M O R R A G I A . E L T R A T A M I E N T O D E P E N D E D E L A C A U S A Y S E -
V E R I D A D Y P U E D E C O M P R E N D E R L A R E E V A C U A C I Ó N , L O S U T E -
R O T Ó N I C O S , E L M A S A J E U T E R I N O , L A S U T U R A D E L A S L A C E -
R A C I O N E S L A S T R A N S F U S I O N E S Y L A C I R U G Í A . 
6 ) H I P O T E N S I Ó N . D E B E N V I G I L A R S E E S T R I C T A M E N T E L O S S I G N O S 
V I T A L E S , L A C A U S A Y S E V E R I D A D D E L A H I P O T E N S I Ó N D E T E R 
M I N A N E L M A N E J O A P R O P I A D O ( G E N E R A L M E N T E E S P O R H I P O V O 
L E M I A Y / O C H O Q U E E N D O T Ó X I C O ) . 
7 ) R E A C C I Ó N V A G A L S E V E R A . E S R A R O P E R O P U E D E D A R L U G A R A 
P A R O C A R D I A C O , S I O C U R R E U N A R E A C C I Ó N V A G A L S E V E R A , E L 
T R A T A M I E N T O V A R I A D & A C U E R D O A N O R M A S Y C I R C U S T A N C I A S 
L O C A L E S . 
8 ) R E A C C I Ó N V A G A L M E N O R . C O N S I S T E E N N A U S E A S , V Ó M I T O S O -
A M B O S , D E S V A N E C I M I E N T O , S I N C O P E Y P U L S O L E N T O . S E T R A T A 
M E D I A N T E L A O B S E R V A C I Ó N Y T R A N Q U I L I Z A C I Ó N D E L A P A C I E N 
T E . 
9 ) H E M A T O M E T R A A G U D O . E S T E E S U N E S T A D O E N E L Q U E E L F L U -
J O D E S D E E L Ú T E R O E S T Á O B S T R U Í D O D A N D O L U G A R A S A N G R A -
D O I N T R A U T E R I N O , C Ó L I C O S E V E R O Y S Í N T O M A S V A G A L E S , G E -
N E R A L M E N T E D E N T R O D E L A S D O S H O R A S P O S T E R I O R E S A L P R O -
C E D I M I E N T O , E L Ú T E R O E S T A M Á S G R A N D E Q U E A N T E S D E T R A -
T A M I E N T O Y M U Y D O L O R O S O . 
E S T E E S T A D O E S T R A T A D O H A B I T U A L M E N T E V O L V I E N D O A E V A C U A R 
E L Ú T E R O Y D A N D O U T E R O T Ó N I C O S O M A S A J E A L Ú T E R O P A R A -
C O N S E R V A R L O C O N T R A Í D O . 
1 0 ) E M B A R A Z O E C T Ó P I C O N O D I A G N O S T I C A D O . P U E D E E V I T A R S E M E -
D I A N T E U N A E X P L O R A C I Ó N G I N E C O L Ó G I C A C U I D A D O S A Y U N A — 
I N S E P C C I Ó N A C U C I O S A D E L O S R E S T O S E V A C U A D O S , 
1 1 ) E M B O L I A G A S E O S A . E S R A R A P E R O P O D R Í A P R E S E N T A R S E S I E L 
É M B O L O D E L A J E R I N G A F U E R A E M P U J A D O H A C I A A D E L A N T E M I E N 
T R A S L A C Á N U L A S E E N C U E N T R A E N E L Ú T E R O . 
I V . - U S O D E A S P I R A C I O N M A N U A L E N D O U T E R I N A P A R A E L T R A T A -
M I E N T O D E A B O R T O I N C O M P L E T O . 
R E F E R E N C I A S B I B L I O G R A F I C A S 
A H U E D , A . J . R . M O R A L E S L . C . R I Z O S , J . « A H A M H . J . E X P E - -
R I E N C I A D E U N M E T O D O S I S T E M A D E S U C C I O N P A R A L E G R A D O U T E 
R I Ñ O : G L N E C . O B S T E T " M E X . . 4 3 ' 3 8 7 , 1 9 7 8 . 
» 
A N D E R S O N , G O I L V . M D , S U C T T I O N C U R E T T A G E I N T H E -
E M E R G E N C Y 
D E P A R T M E N T : T H E A P P R O P I A T E N E S S O F A D D I N G T H I S T O T H E -
T R A I N I N G O F R E S I D E N T S . A N N A L S O F E M E R G E N C Y M E D I C I N E , -
1 1 ; 1 2 D E C E M B E R 1 9 8 2 . 
D E C E N Z O , J O S E P H A . A N D C A V A N A G H , D E N I S , M A N A G E M E N T O F 
I N C O M P L E T E A B O R T I O N O N A N O U T P A T I E N T B A S I C . A M E R I C A N 
J O U R N A L O B S T . S G Y N E C . 9 7 : 1 7 - 2 0 , J A N U A R Y 1 9 6 7 . 
F A R R E L , R O Y G . E T A L . A B O R T O I N C O M P L E T O E I N E V I T A B L E ; -
T R A T A M I E N T O D E L E G R A D O P O R S U C C I O N E N E L D E P A R T A M E N T O 
D E E M R G E N C Í A S . A N N A L S O F E M E R G E N C Y M E D I C I N E , 1 1 ; 1 2 , -
D I C . 1 9 8 2 . 
F I L S H I E , G . M . E T A . E V A C U A T I O N O F R E T A I N E D P R O D U C T S -
O F C O N C E P T I O N I N A T R E A T M E N T R O O M A N D W I T H O U T G E N E R A L 
A N A E S T H E S I A . B R I T I S H J O U R N A L O F O B S T E C . A N D G Y N A E . V O L . 
8 4 5 1 4 - 5 1 6 J U L 1 9 7 7 . 
F O R T N E Y , J U D I T H A . E L U S O D E R E C U R S O S H O S P I T A L A R I O S -
P A R A T R A T A R A B O R T O S I N C O M P L E T O S : E J E M P L O S E N A M E R I C A 
L A T I N A , P U B L I C H E A L T H R E P O R T S . V . 9 6 ( 6 ) 5 7 9 , N O V . 1 9 8 1 . 
G L B O S * C . C . R A Y E R , D , A , T R A T M E N T R O O M C U R E T T A G E A F T E R 
S P O N T A N E O U S I N C O M P L E T E A B O R T I O N . 3 8 ; 1 2 4 . 1 9 6 8 . 
H I G U E R A C A C E T E S " G L O R I A , MANEJO H O S P I T A L A R I O D E L ABORTO 
I N C O M P L E T O ; E S T U D I O C O M P A R A T I V O D E L C U R E T A J E U T E R I N O -
V E R S U S L A A S P I R A C I O N POR V A C I O S . C O R P O R A T I V O C E N T R O R E -
G I O N A L D E P O B L A C I O N MONOGRAPHS 1 6 : 4 5 - 8 1 , 1 9 8 1 . 
H I L L , D A V I D L . HAMAGEMENT OF I N C O M P L E T E A P O R T I O N WITH -
VACUUM C U R E T T A G E . M I N N E S O T A M E D I C I N E . MARCH 1 9 7 1 . 
F A V O R I T Y . H . E . I . E T . O F 'SUCTION A P O R T I O N V E R S U S T R A D I -
T I O N A L E V A C U A T I O N I N T H E MANAGEMENT OF F E D E R A T I O N I N E V I -
T A B L E A B O R T I O N S . T H E F I F T H AMERICAN F E D E R A T I O N C O N G R E S S , 
2 5 - 2 8 N O V E M B E R . 1 9 8 5 , C A I R O . E G Y P T . 
R I 2 Z 0 . APM AND KO ROGO" A S S E S M E N T OF T H E MANUAL VACCUM 
A S P I R A T I O N (MUA) E Q U I P M E N T I N T H E MANAGEMENT OF INCOM -
P L E T E A B O R T I O N . E A S T A F R I C T I O N M E D I C A L J O U R N A L . V O L . 6 7 -
N o . 1 1 NOVEMBER 1 9 9 0 . 
L A D I P O 0 , A . T R A T A M I E N T O D E L ABORTO I N C O M P L E T O : P R E V E N -
C I O N Y M A N E J O D E L A S C O M P L I C A C I O N E S I N M E D I A T A S . - T H E -
C H R I S T O P H E R ' T I E T Z E I N T E R N A T I O N A L S Y M P O S I U M , R I O D E J A -
N E I R O , B R A S I L , O C T . 1 9 8 8 . 
L E W I S , J . A . A AND C O C E R E S , E . M . MANAGEMENT O F I N C O M P L E T E 
A P O R T I O N : C O M P L E T I O N BY VACUUM A S P I R A T I O N AND BY SHARP -
C U R E T T A G E , I M P A T I E N T AND O U T P A T I E N T P R O C E D U R E S , I N T E R -
N A T I O N A L F E R T I L I T Y R E S E A R C H PROGRAM, R E S E A R C H T R I A N G L E -
P A R K , N . . C . S E P T E M B E R . 1 9 7 9 . 
M A R I K , J U R O S L A V J . AND L A N G L O S S . P E T E R L . C L I N I C A L AND -
P A T H O L O G I C E V A L U A T I O N D E U T E R I N E VACUUN C U R E T T A G E F O R -
I N C O M P L E T E A B O R T I O N . T H E J O U R N A L O F R E P O R F U C T I V E M E D I C I -
N E , 1 ; 2 P , 1 8 7 - 1 8 9 M A R C H - A P R I L 1 9 6 8 . 
M A R S H A L L , B . E M E R G E N C Y ROOM VACUUM C O R E T T A G E F O R INCOMPLE 
T E A B O R T I O N , J . . R E P R O D U C T I V E M E D : 6 ; 6 1 , 1 9 7 1 . 
P O L O N D , B . J . M I L L E R , J R . J O N E S D C . E T A L . - C O N S E J E R I A E N 
S A L U D R E P R O D U C T I V A E N P A C I E N T E S C O N A B O S T O E S P O N T A N E O . 
A M . J . O B S T E T . G Y N E C . 1 2 7 ; 6 8 5 - 6 9 1 , 1 9 7 7 . 
R O S H I D . S O K E N D A N D S M I T H P . S U C T I O N E V A C U A T I O N O F U T E R U S 
F O R I N C O M P L E T E A P O R T I O N . T H E J O U R N A L O F C O B S T E T R I C S A N D -
G Y N E C O L O G Y O F T H E B R I T , C W L T H . V O L . 7 7 P . 1 0 4 7 - 1 0 4 8 N O V . 
1 9 7 0 . 
S O D E R S T R O M , R I C H A R D M . A , M A N U A L V A C U U M S Y R I N G E F O R U T E R I 
N E E V A C U A T I O N , C O N T E M P O R A R Y O B / G Y N A P R I L 1 9 9 1 . 
T A P . P A U L H . R A T N A M , S . S . A N D Q U E K , S . P . V A C U U M A S P I R A -
T I O N I N T H E T R E A T M E N T O F I N C O M P L E T E A B O R T I O N , J . O B S T E T . 
S Y N D E C . B R I T , C W L T H , V O L 7 6 P . 8 3 6 , S E P T . 1 9 6 9 . 
T O M L A N O V I C H , M I C H A E L C . S U C T I O N C U R E T T A G E F O R I N C O M P L E T E 
A N D I N E V I T A B L E A B O R T I O N A N E M E R G E N C Y M E D I C I N E P R O C E D U R E 
A N N A L S O F E M E R G E N C Y M E D I C I N E , 1 1 ; 1 2 P . 8 4 - 8 5 D E C E M B E R 1 9 8 2 . 
W O R D L H E A L T H O R G A N I Z A T I O N , E S S E N T I A L O B S T E T R I C F U N C T I O N S 
A T F I R S T R E F E R R A L L E V E L . WHO F H E / 8 6 , 4 G E N E V A 1 9 8 6 , 
N E N G L . I . M E D . 2 9 5 1 3 9 7 - 1 3 9 9 D I C I E M B R E 1 6 1 9 7 6 . 
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